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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan merancang 
sebuah aplikasi yang berfungsi untuk membantu mengatasi permasalahan yang 
timbul. Permasalahan Pada PT. Bunga Mas Kikim adalah bagaimana proses 
penjualan dapat di lakukan secara langsung dimana setiap pelanggan dapat setiap 
saat melakukan pemesanan barang. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah 
menemukan pemecahan permasalahan yang terjadi, dengan cara menganalisis 
dengan menggunakan metode FAST dan merancang sebuah aplikasi berbasis 
Website pada PT. Bunga Mas Kikim khususnya bagian penjualan. Dengan adanya 
analisis dan perancangan aplikasi berbasis Website ini di harapkan dapat 
diterapkan atau diimplementasikan guna membantu PT. Bunga Mas Kikim dalam 
hal proses penjualannya. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Sebagaimana kita ketahui bahwa produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh 
perusahaan tidak mungkin dapat mencari sendiri pembeli ataupun peminatnya. 
0leh karena itu, produsen dalam kegiatan pemasaran produk atau jasanya harus 
membutuhkan konsumen mengenai produk atau jasa yang dihasilkannya. Salah 
satu cara yang digunakan produsen dalam bidang pemasaran untuk tujuan 
meningkatkan hasil produk yaitu melalui kegiatan promosi. Promosi adalah salah 
satu faktor yang diperlukan bagi keberhasilan dan strategi pemasaran yang 
diterapkan suatu perusahaan, maka promosi merupakan cara bagi perusahaan 
dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha. 
Perusahaan yang berjaya dan mampu mempertahankan serta meningkatkan 
penjulannya ditengah-tengah pesaingnya adalah perusahaan yang telah berhasil 
menetapkan strategi pemasarannya serta strategi bersaingnya dengan tepat. Oleh 
karena itu dibutuhkan adanya suatu internet yang dapat membantu perusahaan 
untuk memperluas jangkauan pemasaran. Salah satu komponen internet adalah 
website. Website dapat membantu perusahaan untuk memperluas jangkauan 
pemasaran, karena dengan website konsumen dapat berhubungan langsung 
dengan penjual tanpa perbedaan jarak dan waktu dan juga bermanfaat bagi 
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perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
Pemasaran merupakan salah satu bidang yang sangat memerlukan bantuan 
teknologi. Saat ini perkembangan teknologi dan komunikasi semakin pesat, 
dimana semua orang mengharapkan sesuatu yang serba praktis dan serba cepat. 
Begitu pula teknologi internet sangat berkembang pesat saat ini dengan berbagai 
variasi tampilan dan manfaat yang disajikan berbeda. Dimana dari berbagai 
pelosok dapat mengakses dan mencari semua hal dengan menggunakan fasilitas 
internet.  
PT.Bunga Mas Kikim merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang penjualan dan pemesanan rumah yang berlokasi di kota palembang. 
PT.Bunga Mas Kikim terletak di Jl. Let Iskandar No.1390 Palembang.  
Pada proses penjualan dan reservasi rumah yang berlangsung di PT.Bunga 
Mas Kikim ini dapat dilakukan secara tunai dan kredit. Untuk mendapatkan 
informasi yang lengkap tentang perumahan ini biasanya pelanggan dapat datang 
langsung ke tempat kantor reservasi PT.Bunga Mas Kikim dan begitu juga untuk 
melakukan pemesanan. 
Berdasarkan penguraian di atas penulis ingin merancang suatu aplikasi yang 
diharapkan dapat membantu memperluas penjualan dan pemasaran rumah dari 
pada PT.Bunga Mas Kikim itu sendiri. Adapun judul skripsi yang dapat penulis 
ambil adalah Aplikasi E-Business Berbasis Website pada PT. Bunga Mas 
Kikim Palembang. 
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1.2 Permasalahan 
Berdasarkan uraian di atas maka untuk lebih mengarahkan pembahasan 
dalam skripsi ini dapat di rumuskan permasalahan yang akan di hadapi oleh 
PT.Bunga Mas Kikim Palembang yaitu bagaimana proses pemesanan rumah dan 
transaksi dapat dilakukan oleh pelanggan dari mana saja dan kapan saja. 
 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Agar penelitian menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan, 
maka penulisan skripsi ini hanya membatasi beberapa permasalahan yaitu : 
1. Membahas tentang  pemasaran  yang berfokus dalam  mempromosikan 
produk. 
2. Aplikasi yang di rancang hanya sebatas reservasi rumah secara online berbasis 
website. 
3. Membahas transaksi pembayaran yang dilakukan pelangan secara tunai dan 
pembayaran angsuran bertahap dalam jangka waktu 6 bulan pada perusahan 
atas pembelian rumah. 
 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan sistem ini adalah :  
1. Perancangan sistem aplikasi E-business untuk kelangsungan proses bisnis 
perusahaan yaitu dalam hal pemasaran mengenai produk agar memberikan 
akses yang lebih luas bagi pelanggan. 
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2. Memberi kemudahan bagi pelanggan dalam proses reservasi rumah secara 
online. 
3. Memberikan informasi rincian transaksi dan kemudahan dalam proses 
transaksi  bagi pelanggan dengan cepat. 
Manfaat yang dapat diperoleh dari perancangan sistem ini adalah :  
1. Memberikan informasi yang lengkap mengenai produk dan perusahaan. 
2. Meningkatkan citra perusahaan hingga dilebih dikenal masyarakat. 
3. Efektif dan efesien bagi pelanggan dalam melakukan transaksi pembayaran. 
 
 
1.5 Metodologi 
Didalam melakukan penyusunan ini, metodologi sangat diperlukan sebagai 
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan ini 
adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System Thinking) 
karena metode ini memiliki tahapan-tahapan yang berurutan dimana setiap 
tahapanya dirincikan secara jelas dan lengkap dan juga apabila terjadi kesalahan 
tidak perlu melakukan penggulangan dari awal. Dimana tahapan yang ada di 
dalam metode FAST sebagai berikut: 
a. Investigasi awal 
Investigasi awal merupakan tahapan awal dari metodologi FAST,dimana pada 
tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang 
ada di PT.Bunga Mas Kikim Beberapa teknik : 
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Pengumpulan data yang dilakukan diantaranya adalah 
1. Studi Observasi 
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang diteliti, objek tersebut 
adalah PT. Bunga Mas Kikim. Peninjauan tersebut meliputi proses 
penjualan yang diterapkan PT. Bumga Mas Kikim. 
2. Studi Wawancara  
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya  jjawab 
secara langsung kepihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis 
dengan menggunakan daftar pertanyaan. 
3. Studi Literatur 
     Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, dengan 
cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan tema, selain 
itu pengumpulan data juga dilakukan dengan browsing internet. 
b. Analisis Masalah 
Tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan mengumpulkan data dan 
informasi dengan menggunakan alat analisis sebab dan akibat (Cause and 
Effect Analysis Matrix), dan sekaligus memberikan rekomendasi yang ingin 
dicapai dengan menggunakan System Improvement Obejectives Matrix. 
c. Analisis Kebutuhan 
Pada tahapan ini dilakukanan analisis kebutuhan dengan menggunakan alat, 
seperti pemodelan Use-case untuk mengidentifikasikan dan memahami 
persyaratan fungsional sistem informasi. 
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d. Analisis Keputusan 
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa 
kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis kelayakan kandidat-
kandidat tersebut, serta merekomendasikankan didata yang layak sebagai 
solusi dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System Matrix. 
e. Perancangan (desain) 
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan 
menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur data, 
prosesbisnis, aliran data, dan antarmuka pengguna. ERD untuk 
mengidentifikasi data, DFD untuk mengidentifikasi proses dan rancangan 
interface. 
f. Kontruksi dan Pengujian  
Tujuan pada fase konstruksi dan pengujian adalah, membangun dan Menguji 
sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi Desain fisik, 
mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan sistem yang 
lama. Aplikasi Penjualan Online Berbasis Website PT. Bumga Mas Kikim 
Palembang dengan menggunakan PHP dan MySQL. 
g. Implementasi 
Tahapan ini mengajukan implementasi sistem, agar sistem dapat beroperasi 
serta perpindahan sistem secara perlahan. Pada fase-fase diatas, penulis tidak 
menggunakan keseluruhan alat bantu namun hanya beberapa yaitu fase 
definisi lingkup, fase analisis masalah, fase analisis persyaratan, fase desain 
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logis, fase analisis keputusan, fase desain fisik dan integrasi fisik dan fase 
konstruksi dan pengujian untuk fase kedelapan yaitu fase instalasi dan 
pengiriman tidak dilakukan oleh penulis 
 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan memberikan gambaran skripsi secara sistematis 
yang disusun sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan 
masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi dan 
sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini, Berisikan penjelasan tentang teori, metodologi, dan 
komponen yang digunakan menyangkut topik skripsi. 
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN / RANCANGAN RISET 
Dalam bab ini  menjelaskan strategi pemecahan masalah dan basis 
pengetahuan yang digunakan. 
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini menjelaskan data uji coba, spesifikasi sistem uji 
coba, skenario uji coba, hasil uji coba, dan analisis hasil uji coba. 
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BAB 5 PENUTUP 
Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan berdasarkan hasil 
uji coba dan analisa yang dilakukan, dimana kesimpulan menjawab 
pertanyaan dan memberikan solusi permasalahan, dan saran sebagai 
masukan untuk langkah pengembangan berikutnya. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah dianalisa dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui 
wawancara dan literatur pustaka, ternyata dihasilkan beberapa kesimpulan 
mengenai penerapan sistem penjualan berbasis website pada PT.Bunga Mas 
Kikim, yaitu : 
a. Dengan menggunakan sistem penjualan berbasis website lingkup dan 
jangkuan pemasaran menjadi lebih luas. Selama alamat website ter-publish di 
internet, alamat tersebut bisa di akses oleh pengguna internet di seluruh dunia.  
b. Memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan  reservasi 
rumah melalui website dapat meningkatkan hasil penjualan dengan tingkat 
pengeluaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan cara penjualan yang 
sebelumnya. 
c. E-business yang akan diterapkan oleh PT.Bunga Mas Kikim merupakan suatu 
terobosan dalam upaya mendekatkan perusahaan dengan pelanggan dan 
memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi 
pembayaran dan pengolahaan data pelanggan menjadi lebih mudah dengan 
struktur penyimpanan yang terintegrasi 
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5.2  Saran 
Maka disarankan untuk PT. Bunga Mas Kikim Palembang yaitu : 
a. Pemberitahuan / promosi situs website PT.Bunga Mas Kikim secara luas. 
b. Perlunya ada SDM yang bertindak sebagai administrator , yang bertugas 
menangani dan mengatur website melalui halaman khusus yang telah 
disediakan. 
c. Rancangan aplikasi e-business yang telah penulis buat diharapkan dapat 
diimplementasikan guna mendukung proses perkembangannya dan 
memberikan kemudahan dalam penyelesaian proses transaksi di PT. Bunga 
Mas Kikim Palembang. 
 
